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suisses 16 centimes, offres et demandas de 
places 10 centimes Is mil l imètre, 
étrangères 20 centimes Is mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
La nouvelle politique économique 
de l'Allemagne 
Au moment où les négociations avec l'Allemagne 
pour la conclusion d'un accord commercial avet 
notre pays semblent devoir entrer bientôt dans la 
domaine de la réalité, il n'est pas sans intérêt de 
jeter un coup d'œil sur les mesures actuellement 
prises par le gouvernement allemand, pour stimuler 
l'expansion économique du Re ch ; elles sont con-
tenues dans la récente loi rendue le 5 septembre 
par le gouvernement von Papen. 
Cs décret et les ordonnances qui ont suivi, déjà 
en vigueur actuellement, forment un tout, un plan, 
général, qui représente un effort considérable et 
dont le résultat, quel qu'il soit, intéresse au plus 
haut po.nt toutes les nations européennes. 
Deux sér.es de mesures ont été envisagées. Les 
unes visant à procurer aux entreprises industrielles 
~ lés "allégements dont elles ont un urgent' besoin 
(certifias d'impôts qui peuvent être immédiat.'ment 
mobilisés ou venir en décompte des impôts à partir 
de 1934), les autres ont pour objet de leur -venir 
en aide soit en fournissant de l'occupation (travaux 
d'utilité publique) soit en accordant, pour la por-
tion allant de la trente et unième à la quarantième 
heure, des réductions des salaires prévus aux con-
trats de travail et une prime pour tout nouvel 
ouvrier embauché. 
Ainsi que le dit la Journée Industrielle, les idées 
directrices du décrei-loi ont été directement inspi-
rées par les milieux économiques. C'est avec leur 
assentiment que le gouvernement von Papen, qui 
comprend parmi ses membres des hommes touchant 
de très près à la vie des affaires, s'est constitué. 
Le second point à noter est que, pour répondre 
aux désirs des industriels, le gouvernement opère un 
renversement complet de la politique suivie dans 
ces dernières années et toutes les mesures prises, 
crédits, subventions, réglementation du travail, ten-
dent à réconforter, à favoriser le régime existant. 
C'est l'abandon net de la voie étatiste dans laquelle 
l'Allemagne s'était précipitée après 1918, et qu'il 
n'avait pas été possible, sauf par moments, de 
faire quitter. 
Dans la pratique — et c'est là le troisième trait; 
caractéristique — l'effort entrepris en faveur de 
cette économie privée est vraiment gigantesque. Les 
quelque 2,500 millions de marks (environ 3 mil-
liards de francs) que le gouvernement promet à 
l'industrie sous diverses rubriques représentent bien 
une subvention énorme,, surtout si l'on songe au 
délabrement des finances publiques et à la pénurie 
de capitaux. On a en fait un emprunt intérieur 
sans obligation nouvelle, puisque celle de payer les 
impôts est admise depuis longtemps, emprunt que le 
Reich s'impose de rembourser d'ici à 1939; et un 
mécanisme extrêmement ingénieux de certificats d'im-
pôts et de subventions fragmentaires et condition-
nelles. On a, d'autre part, une combinaison d'aide 
, par,le3 travaux! publics. Par làjmême,1°n abandonne 
îussi la polit que de restrictions, de déflation obliga-
oire pratiqués auparavant et que les milieux indus-
triels jugeaient aussi funeste à la longue que les 
euéités é'atistes. Enfin, la rigidité des conventions 
du travail a été brisée — ce qui n'avait pu encore 
être alteint — aussi bien en ce qui concerne le 
taux des salaires, aussi bien que la durée de la 
semaine de travail, qu'on cherche à ramener à qua-
rante heures, afin de réembaucher le plus de chô-
meurs possible et de donner plus d'aisance au fonc-
tionnement des usines. 
Les. milieux industriels qui, au début, accueillirent 
avec une satisfaction marquée ce nouveau pro-
gramme, ne tardèrent pas, cependant, de faire quel-
ques réserves inspirées par la pratique. 
Des doutes se sont élevés au sujet de l'opportu-
nité de la disposition qui fait porter les réductions 
de salaire sur la portion du salaire comprise entre 
la trente et unième heure et la quarantième heure. 
Le gouvernement montre par là, de façon aussi 
claire que possible, qu il est partisan de la semaine 
de quarante heures efrcnar.ché à l'introduire par -ce 
détour, sinon à l'imposer. Mais l'accord est loin 
d'être réalisé sur ce point dans les milieux indus-
triels ; la plupart la jugent dangereuse e^t ne peuvent 
admettre qu'on profite d'une dépression pendant 
laquelle la semaine de quarante heures ou même de 
trente ou vingt-cinq existe de fait pour introduire 
un régime qui ne se justifierait plus le jour*.dé la 
reprise d'une activité normale. Et leur mécontente-
ment ne se dissimule pas. 
Plus graves sont les protestations relatives aux 
catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier 
des faveurs accordées, en particulier des primes à 
l'embauchage (400 marks par ouvrier et par an). 
En principe, le décret-loi a pour objet de venir en 
aide aux petites et moyennes entreprises et de leur 
permettre d'augmenter leur personnel. Mais on fait 
remarquer que la réduction -de la durée du travail, 
que le décret-loi lie étroitement à la réduction des 
salaires, ne peut être effectuée régulièrement que 
dans les entreprises qui travaillent encore à plein, 
ou presque, et qui, d'autre part, peuvent sans gros 
inconvénient technique recourir au système des équi-
pes. Or, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne 
s'applique, en général, aux petites ou moyennes 
entreprises. Beaucoup ont conservé, au prix de 
rudes sacrifices, leur noyau de vieux et bons ou-
vriers, ont déjà diminué par force le nombre d'heu-
res de travail. Elles ne peuvent donc plus descendre 
en dessous du niveau atteint, afin d'embaucher d'au-
tres travailleurs, et sont empêchées, soit par leur 
structure juridique, soit par les nécessités de leur 
production, soit par les difficultés de la concurrence, 
de transformer, brusquement, l'organisation de leurs 
exploitations. Les entreprises, par contre, qui n'ont 
pas hésité : à opérer des renvois en masse. auront 
alors la possibilité d'en rappeler un certain nom-
bre. Oh a même pu signaler que telle firme avait, 
par exemple, licencié 10,000 ouvriers à la veille 
du décret pour en embaucher de nouveau 5,000 le 
Jéndemain, profitant ainsi à la fois d'une réduction 
de personnel et des iprimes d'embauchage. | S i l'on. 
. - . < 
I ajoute encore que -fes'- installations actuelles et le 
genre de travail de là plupart des puissantes entre-
prises les mettent en état d'occuper instantanément 
un nombre plus considérable d'ouvriers et de répar-
tir le travail avec plus de souplesse, on en arrive à 
!a conclusion que le plan von Papen aura pour 
effet, en dépit des apparences, de favoriser avant 
tout les grandes affaires et la grosse industrie. 
Mais il est un reproche, infiniment plus fort, que 
les milieux industriels adressent au chancelier, et à 
l'unanimité cette fois. 
C'est l'aide apportée à l'agriculture, soit un 
abaissement par voie d'autorité du taux de l'intérêt 
et des procédés de contingentement pour les produits 
agricoles. 
De ce fait, la confiance qu'on s'efforçait de 
ranimer a été de nouveau troublée par ce faux-pas 
financier^ et les pays étrangers touchés par le contin-
gentement ont riposté violemment en restreignant 
l'entrée chez eux des marchandises allemandes. Il 
a fallu envoyer d'urgehoe une commission, que les 
Allemands' baptisèrent * commission ; des tomates », 
pour essayer de négocier avec la Hollande, Je Da-
nemark, l'Italie et d'autres pays encore. Elle est 
revenue les mains vides. 
A quoi sert de vouloir soutenir l'industrie défail-
lante, si on l'expose en même temps à perdre les 
débouchés où elle exportait pour des sommes variant 
de 115 à 150 millions de Marks par mois? et 
même davantage. A quoi bon allégements, subven-
tions et primes, si par ailleurs, on est contraint de. 
ralentir encore l'allure de la production? Est-il con-
cevable que les exportations, qui devaent être encou-
ragées, soient par avance paralysées? 
Ces contradictions, qu'entre parenthèse nous re-
trouvons aussi dans notre politique économique 
suisse, compromst'.ent singulièrement le plan Papen 
et il est possible qu'il disparaisse avec le gouverne-
ment qui l'a créé, avant même d'avoir produit les 
quelques résultats appréciables. 
Négociations commerciales 
germano-suisses 
Les pourparlers avec l'Allemagne qui, au cours 
de la semaine dernière, semblaient être au point 
mort, sont entrées dans une phase plus active, ces 
derniers jours. 
Il y a lieu maintenant d'espérer que l'Alle-
magne, renonçant à la tactique d'atermoiement qu'elle 
paraît avoir suivie jusqu'ici, se montrera disposée à 
faire des concessions plus sérieuses, en échange des 
avantages qui lui ont été accordés. Il est vrai que 
même avec les taxes douanières réduites de quelques 
points, le commerce suisse restera handicapé vis-
à-vis de- l'Allemagne par ses prix élevés, tandis 
que les produits à bon marché du Reich feront sur 
les marchés suisses une concurrence redoutable aux 
industries du, pays. 
, On peut s'attendre, maintenant, à ce qu'une solu-
tion intervienne assez prochainement, ce qui, pour 
l'industrie horlogère, tant en Suisse qu'en Allemagne, 
serait d'une grande importance, 
. 
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La dernière statistique 
du chômage mondial 
Dans une récente chronique*), nous, avons relevé 
la note optimiste de certaines institutions économico-
financières de l'ancien et du nouveau monde. On y 
constatait que la production, plus rigide, n'emboî-
tait pas encore le pas derrière la finance. Les 
statistiques du chômage du B. I. T. confirment le 
fait. Etablies pour juillet, août et septembre, elles 
continuent, en effet, à marquer la lourdeur, en 
général, du, marché du travail, par. rapport à la 
période correspondante de 1.931. 
Toutefois, si dans quelques pays, tels que la 
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark, le 
chômage n'a cessé de s'accroître, même au cours de 
l'été, pour nombre d'autres pays, les chiffres ras-
semblés font ressortir une légère diminution des 
chômeurs par rapport au trimestre précédent. 
Avant de reproduire ces chiffres, il convient de 
rappeler qu'ils ne sont pas comparables de pays 
à pays-. Certains Etats ne mentionnent que les chô-
meurs indemnisés, d'autres, les chômeurs enregistrés. 
Mais ailleurs, beaucoup de chômeurs ne sont ni in-
demnisés, ni enregistrés. Les statistiques sont, ainsi, 
très inférieures à la réalité. Il ne faut, donc, deman-
der aux chiffres ci-après que la' comparaison dans le 
temps,- et pour chaque pays, isolément. 
Quatre genres de statistiques se trouvent, ici, en 
présence. 
La statistique de l'assurance-çhômage obligatoire, 
en premier lieu. A l'en croire, 41 y avait 5,261,000 
chômeurs en Allemagne en septembre, contre 4 
millions 214,765, il y a un an, mais 5,675,307, en 
juin dernier. Même évolution en Autriche, les chif-
fres respectifs étant de 269,000; 196,000 et 284;000. 
Par contre, en Grande-Bretagne et Irlande du Nord, 
la sinistre ascension se poursuit. Ce sont 2,947,000 
sans-travail, contre 2,813,000 et 2,822,000, aux mêmes 
dates. 
La statistique de l'assurance-chômage facultative 
signale, en Belgique, 341,000 chômeurs en juillet, 
167,000 il y a un an, et 350,000 en avril dernier. 
C'est encore le régime allemand. De même, en Suisse: 
87,000 chômeurs en juillet, 47,000 il y a un an, 
rlt)3,000 en avril dernier. La Tchécoslovaquie se: 
range encore à ce groupe: 168,000 chômeurs en. 
août, 83,000 il y a un an, 180,000 en mai dernier.: 
Par opposition, le Danemark et les Pays-Bas se ratta-
chent au régime britannique, ayant tous deux leur 
record de chômage dans le mois écoulé: 95,000; 
au Danemark (35,000 il y a un an, 80,000' en' juin' 
dernier), 161,000 aux Pays-Bas (70,000 et 139;000, 
respectivement. 
Les statistiques syndicales recensent trois pays, 
deux du type allemand, le Canada et ••l'a Suède. Chez 
le premier, les 38j000' chômeurs d'août' sont en-
diminution sur les 40,000 d'avril, mais en augmen-
tation sur les 32,000 d'il y a un an.- Par contre, 
l'Australie reproduit le' régime anglais: record, en 
juillet, de 126,000 chômeurs (120,000 en avrüV 118 
mille il y a un an). 
Dernières statistiques, celles des bureaux de pla-; 
cement, également estimations diverses. Six pays y 
sont signalés comme se rangeant sous le modèle an-
glais, d'aggravation du chômage: le Chili, avec 91,000 
chômeurs en juillet, 75,000 en avril, 19,000 il y 
a un an, l'Etat libre d'Irlande, avec 77,000 chô-
meurs en septembre, 36,000 en juin, 21,000 il y a >Un 
an, le japon avec 483;0QQ chômeurs en- juin, 474,000' 
en avril, 401,000 il y a un an, la Nouvelle-Zélande, 
avec 55,000 chômeurs en août, 45,000 en avril, 48,000 
il y a un an. Le Danemark est présenté à nouveau: 
avec d'autres chiffres, mais dans la même évolu-
tion: 110,000 chômeurs en août, 85,000 en juin, 
|37,000 il y a un an. Quant à la Suède, qui s'ac-
cordait, tout à l'heure, au type allemand, elle est, 
icij du type anglais: 74,000 chômeurs en septembre, 
65,000 en juin, 35,000 il y a un an. II. est vrai 
que la dernière statistique porte sur septembre et 
juin, la précédente sur. août et mai; Toutefois, cette 
transformation de la situation dans un court laps de 
temps est symptômatique. Elle démontre qu'en l'état 
actuel des choses, on ne saurait tabler avec certi-
tude sur les perspectives du moment. 
Les Etats qui se rattachent au type allemand, 
d'aggravation sur la situation' d'il' y a' uni an,i mais 
d'amélioration sur le printemps ou;.l?été, sont encore 
plus nombreux. Dahtzig, pour commencer par les 
voisins de l'Allemagne: 29,000 chômeurs .en sep-
tembre, 22;000 il y à un'i an, mais 33^000' en jnàîy 
la 'Sarre : 39,000 en août, 18,000» il y a Un anj 42 
mille en-mai1; la Tchécoslovaquie: 459j,000i en sep-
tembre, 215,000 il y a uri airi, 483-000 en juta; puis 
l'Esthoniei 3,000 chômeurs fen juillet, 931 il y a un 
an,- 5,000 en juin; la Finlande: 12,000 en juillet, 
le double d'il y a un an,, 13,000 en mai; la Lettonie: 
11,00,0 en juin, 2,000 il y a un an, mais 23,000 en 
ayrill 'en Norvège: 26,000 chômeurs en avrils 23,000 
il "y a*!' 'un',!an, 32,000\ 'en juin; là Yougoslavie 
compte 10,000 chômeurs en août, 7,000 il y a un 
ah, 20,000 en avril. En France, le nombre des chô-
meurs, 298,000 en septembre, est plus de cinq fois 
Celui d'il y ' a un an (55,000), mais inférieur aux 
374,000 de juin. Quant à l'Italie, ses 965,000 chô-
meurs, en août, dépassent les 663,000 d'il y a un an, 
mais sont en réduction sur les 1,033,000 de mai. 
Un seul pays, la Pologne, suit une courbe distincte, 
ni britannique, ni allemande: la- diminution du chô-
mage sur l'été et l'an dernier: 218j000 chômeurs en 
août, 255,000 il y a une année, 360,000 en avril. 
Gomme le dit le B. I. T., il est malaisé de discer-
ner si l'amélioration que dénotent la plupart de ces 
chiffres est passagère ou caractéristique d'un revire-
ment- de :- la situation générale. Pour l'instant, et 
saris vouloir insister outre mesure sur la gravité 
de la situation, il reste, encore, 22 o/o des ouvriers 
de l'Autriche au chômage, 23 en Grande-Bretagne, 
28 en Allemagne, 30 au Danemark, 32 aux Pays-
Bas, 41 en Belgique. Aux Etats-Unis, d'après les 
statistiques syndicales, le pourcentage des chômeurs 
s'est encore élevé, en trois mois, de 31 à 34 o/o. Il 
était de 26 o/o en- août 1931. Encore une fois, les 
agences de recensements sont diverses, et ces pour-
centages ne peuvent être -strictement confrontés. 
Malgré tout, nous voulons rester sur cette impres-
sion que, dans la plupart des pays, il y a une amé-
lioration que la saison ne saurait seule expliquer. 
Chi B. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
Si, pendant la durée de cette entente, c'est-à-dire 
dès le 1er octobre 1932 et jusqu'au 28 février 
1933, une quantité de 250,000 q. d'orge peut être 
importée, les créanciers qui ont souscrit à l'accord 
pourront recevoir la part totale prévue provenant 
des importations d'orge. Si ces importations pro-
duisent 2 millions de francs, tous les exportateurs 
ayant accepté la réduction — et dont les créances se 
montent à environ 10 millions de francs — recevront 
le 20 o/o de leurs créances. 
Pendant toute la durée de l'entente, la Banque 
Nationale Suisse continuera les paiements comme 
d'habitude et suivant leur ordre d'inscription, . aux 
créanciers qui ont donné leur assentiment aux propo-
sitions du 14 septembre. Ceux qui n'auraient pas 
obtenu satisfaction jusqu'au 28 février 1933 rece-
vront, après cette date, la part qui leur reviendra 
du produit des importations d'orge. C'est au moment 
des paiements que se fera le décompte de la réduc-
tion (acceptée de 5 o/o. 
Les créanciers qui n'ont pas donné suite à la circu-
laire de la Banque Nationale Suisse, du 14 sep-
tembre 1932, perdent leur rang et sont placés en 
fin de liste, c'est-à-dire après le 30 septembre 1932. 
Chronique financière et fiscale 
28 septembre 1032. 
(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu-
rich et Lausanne). 
Argentine. 
La Commission de contrôle des devises donne 
suite dans l'ordre suivant aux demandes qui lui 
parviennent: I. Service; de la dette étrangère; II. 
Importation d'articles indispensables à'l'économie na-
tionale, tels que matières premières, combustibles, 
machines et outils agricoles, textiles bon marché, 
quincaillerie; III. Remises des immigrés; IV. Frais 
de voyage et remises aux Argentins vivants à l'étran-
ger; V. Importation des. articles non indispensables 
à l'économie nationale;. VI.:Paiement des' importations 
intervenues avant l e Î3 octobre 1931. 
Autriche. 
Lé'.'. texte que nous avons publié dans notre der-î 
nier numéro doit être'rectifié en ce sens que l'ins-
cription sur le passeport des valeurs que le voya-
geur a sur lui en entrant en Autriche ne se fait 
que pour les sommes en monnaies étrangères.' Si le 
voyageur a des schillings, ils ne sont pas mentionnés' 
sur le: passeport et à la sortie il ."rie; peut emporter; 
de toutes façons que les 200 schillings permis par 
les ordonnances sur les devises. 
Chili. 
La presse s'est fait dernièrement l'écho de bruits 
selon lesquels les restrictions en matière de devises 
allaient être-- levées.- D'après le- renseignement télé-
graphique que nous avons immédiatement demandé 
à Santiago, il n'en est malheureusement rien. 
Esthonie. 
..'Un1 nouvel': arrêté du : Ministère des postes du 
6. XXÏ932-tSeSfreittt ;à! 5 couronnes par jour et par 
personne- le montant maximum pouvant être transmis 
à l'étranger par voie postale sans permission spé-
ciale. Lés paiements postaux qui dépassent ce mon-
tant ne peuvent être acceptés' que si l'intéressé pré-
sente un permis de la rEesti-Banki' Les. rembourse-
ments provenant de l'étranger né.sont remis.au desti-
nataire que si- celui-ci- présente également la per-
mission dé payer de la : Eesti-Bank. Cette informa-
tion annule celle sur le même sujet,' parue dans notre 
dernier numéro. 
. -.««"juaftafeti a m 
Hongrie. 
Le 9 septembre est intervenue une entente entre les 
Gouvernements suisse et. bongrois relative à l'impor-
tation d'brge hongrois. ÎLes créanciers- suisses en 
ont été avisés par circulaire dé la Banque Nationale 
Cuisse.du 14 septembre 1932. A la suite de cette 
circulaire, la majorité dies créanciers' suisses1 Ont 
,açce.pté une réduction,: d | .10 d/o au maximum. (La 
• réduction a été, fixé* à: 5.o/o). L'accord est entré en 
viguemu le .'1er^octobre 1932i 
fr. 295,038.19 
» 3,971,034.80 
» 1,285,151.75 5,551,224.74 
Se rv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au' 22 octobre 1932 
Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National« 
d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 
exportateurs autri-
chiens 
Paiements aux ex-
portateurs suisses 
Compensations 
Solde Avoir Suisse 
Dernier Bordereau payé No. 1426. 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie • ' 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 1842/1623. 
Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 1 5 , 7 9 1 , 3 5 3 J 5 0 
Vérsérriénts à la Ban-
que Nationale Suisse fr. 10,853,776.63 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 4,640,690.45 
Solde ' Avoir Suisse ^ 
A ajouter: '"'"• 
Créances suisses non échues en 
Hongrie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 442. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 5,490,194.57 
Versements à la Banque Nationale 
fr. 3,688,437.10 
fr. 3,369,057.32 
fr. 3,170,291.36 
fr. 198,765.96 
» 7,429,578.68 
fr. 7,628,344.64 
tt. 11,150,663,05 
fr. 6,976,652,84 
fr. 18,127,315.89 
Suisse 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter : 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 1085. 
» 1,809,338136 
fr. 3,680,856^1 
» 2,918,204.99 
fr. 6,599,061.20 
* — -
Commerce extérieur • 
Suisse. 
Bien que, par rapport au mois d'août, notre com-
merce extérieur ait marqué en valeur une courbe 
légèrement ascendante, les mouvements consécutifs 
aux saisons et aux conjonctures n'ont pu se faire 
que difficilement sous l'influence des entraves Crois-
santes apportées aux échanges commerciaux entre 
les pays. 
Les importations atteignent 134,1 millions de fr, 
et marquent, si l'on considère la durée inégale de la 
production mensuelle, une légère augmentation par 
rapport'en aout-Kteomparativelften^a^sepfembre^igSl: 
— 52,5 millions de fr.). Les exportations accusent une 
J r f — y a ^ ^ t 
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MANUFACTURE DE 
BOITES DE MONTRE* 
mi SOVYÏEB 
À S f - U * S A N N E 
Calottes et lépines heures sautantes 
en plaqué or et métal chromé 
tou tes formes et g randeurs 
LOUIS B A N D E L I E R , NICKCleor, SAINT-IMIER Tél. 1.80 Tél. 1.80 
ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 
LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 
A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT 
ETML1QU BIENNE 
O C C A S I O N 
A vendre 
3 grosses Ebauches Fontainemelon 8 3/i/12 lig., avec 
shock absorber. 
Ecrire sous chiffre M 22416 U à Publicitas Bienne. 
Manufacture d'horlogerie 
Albert Oebelhart & Cie., Rosières 
Mouvements et montres rondes et de forme, ancre 
et cylindre 4»/4, 5 % t%, 6 ?/4, 8 3/4| lQi/2, 13 lig. 
Quelle maison serait à même de sortir du 
terminage 
petites pièces jusqu'à 13 lig. à atelier bien organisé 
•et pouvant fournir un travail de toute confiance. 
Adresser offres sous' chiffre P 3836 C, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Fd. et Ad. Droz 
Parc 91 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement mou-
vements 4 lig. ovales et 3 3/4 lig. 
rectangles, ancre, 
105X<6 mm. 9,8X*4n»n. 
Chet termineur 
cherche relations avec gros-
siste-exportateur pour la ter-
minaison en séries de la pièce 
cyl. 83/4 à 12 lig., év. la petite 
Rosskopf. Prix très avantageux. 
Bon travail garanti. 
Adresser offres sous chiffre 
P5433J à Publieras SMmier. 
Boites en bois 
pour outils, montres, 
pierres Fines, etc. 
Exécution en tous genres 
FR. BISCHHAUSEN 
Fabrique d'Etuis, Berna 
Fondée en 1842 
Installation spéciale permet-
tant l'entreprise de séries. 
Angleterre 
On öftre calottes or 9 k. 
et argent, formes variées, 
8 % 974, 10V2, 12'" ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 
•- Offres s. chiff. P 3530 J 
à Publicitas St-lmler 
Genres anglais 
On offre en liquidation, un poste important 
et intéressant de calottes 10 '/? et 11 lignes, 
qualité soignée, en 9 et 18 carats, genres gui-
chet et lentille. Occasion. 
Adresser offres sous chiffre P 3820 C à 
Publicitas La Chaux-da-Fonds. 
Pivotages d'échappements 
Organisation complète pour pivotages depuis 3% 
à 19 lig., dans tous les genres soignés, bon courant, 
etc. Livraisons rapides petites et grandes séries. 
A la même adresse, on offre à louer petits et 
grands ateliers, pour n'importe quelle partie de 
l'horlogerie ou autres industries. 
S'adresser à Gustave Sandoz, Saint-Martin (Val-
de-Ruz). 
I . ' • I I . I I • 1 1 I I MjjMj^gij«jgjjyjgfa»«ttijjaMj a a iirnt' m 1 il '.•• ^BUMJJMJJI^ -
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valeur de 63,5 millions de fr. en progression de 3,8 
millions de fr. sur le mois précédent (en comparaison 
de septembre 1931: —46,1 millions de fr.). 
Notre balance commerciale boucle par un solde 
passif de 70,6 millions de fr. contre 74,7 .mil-
lions en août 1932 et 77,1 millions en septembre 
1931. 
Le résultat des exportations est resté cette fois-ci 
de 95,1 millions de fr. au-dessous de la moyenne 
enregistrée en septembre pendant la période de 1927 
à 1931. D'une manière générale, le regain d'activité 
consécutif aux ventes d'automne, phénomène que l'on 
enregistre d'ordinaire en cette saison, ne s'est guère 
fait sentir cette fois-ci. Les influences saisonnières 
ne sont pas parvenues à faire progresser sérieuse^ 
ment les exportations. Et pourtant, d'après ies obser-
vations faites jusqu'ici, il s'était toujours produii, 
d'août à septembre, un mouvement sensible de re-
prise qui se traduisait par des gains quantitatifs et 
des plus-values fort appréciables. Par jour ouvrable, 
la valeur des marchandises fournies à l'étranger a 
passé de 2,2 millions en août à 2,4 millions de fr., 
tandis qu'au point de vue du poids, ce trafic est 
resté stationnaire. Cette évolution caractérise en même 
temps dans ses grandes lignes la tendance des prix 
qui se reflète également dans la valeur moyenne 
de l'exportation totale. 
Le revirement observé depuis juillet quant au 
volume de nos importations s'est poursuivi dans le 
sens d'une régression, bien que ce mouvement de 
recul se soit quelque peu ralenti. Au point de vue 
des quantités, ce trafic est en diminution de 6,3 o/0 
sur le mois précédent, tandis qu'il n'accuse en valeur 
qu'une moins-value apparente (— 0,2 <y0) ; effective-
ment, par jour ouvrable, la valeur est même en léger 
accroissement. Tout bien considéré, le niveau moyen 
des prix a donc quelque peu augmenté, ce qui doit 
sans doute être attribué en partie au mouvement de 
hausse survenu vers la mi-juillet sur le marché des 
denrées alimentaires et des matières premières. Les 
prix de ces dernières continuent indubitablement à 
se consolider, bien qu'avec des fluctuations conti-
nuelles. A ce sujet, il importe de relever, au point 
de vue des conjonctures, que ces hausses de prix ne 
revêtent plus exclusivement un caractère psycholo-
gique, spéculatif ou saisonnier car, sur nombre de 
marchés, se perçoivent des réadaptations entre la 
production et la consommation'. 
* 
** 
Si l'on établit Une comparaison entre les résultats 
des neuf premiers mois de 1932 et ceux de la pé-
riode correspondante de 1931, il appert, que les 
importai'.ans, en régression de 354,9 millions de fr., 
ont fléchi à 1306,2 millions de fr. et que les expor-
tations tombées à 598,3 millions de fr., soldent par 
une moins-value de 437,9 millions de fr. Le déficit 
de notre commerce extérieur atteint donc 708,3 mil-
lions de fr., contre 625,4 millions de fr. pour la 
période correspondante de 1931 (pour les neuf pre-
miers mois de 1930: 572,4 millions de fr.). 
Douanes 
' S u r i n a m ( G u y a n e Hollandaise). . ,}}' 
S u r t a x e d o u a n i è r e . 
La Légation de Suisse à Lja Haye communique 
qu'une surtaxe douanière de' 25 % a été instituée, 
dès le 4 août 1932, pour tous les produits importés 
dans la Colonie. 
C o n f é d é r a t i o n a u s t r a l i e n n e . 
M a j o r a t i o n s d o u a n i è r e s . 
Selon radio-télégramme du Consulat général de 
Suisse à Sydney, des majorations douanières entrent 
en vigueur lé 14 octobre 1932, ensuite de l'accord 
d'Ottawa conclu entre la Grande-Bretagne et la Con-
fédération Australienne. Il y est notamment prévu une 
majoration de 5 o/o pour lés articles de bijouterie et 
les montres de contrôle. 
I t a l i e . — D é c l a r a t i o n s d o u a n i è r e s . 
Les colis postaux pour IMtalie doivent, dès main-
tenant, être accompagnés de deux déclarations en 
douane, au lieu d'une seule. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
V i r e m e n t s p o s t a u x p o u r l a T u n i s i e . 
A partir du 1er novembre prochain, le service 
des virements postaux sera introduit avec la Tunisie 
sur la base des dispositions de l'Arrangement de 
Londres. Le montant des virements de la Suisse pour 
la Tunisie et vice-versa est illimité. 
Les bureaux de poste renseigneront. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Cuba. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. José Carballal, nommé consul de carrière de 
;- -Cuba à Genève? avec j m ^ c t i o n sur toute la.Suisse, 
en remplacement de ^ ' J o s é de la Luz Léon, 
appelé à un autre poste;. < : %• 
Norvège. Suivant une communication de la Légation 
de Norvège, M. Arnold ßakke, vice-consul honoraire 
de Norvège-à Vevey âS 'démissionné. Les affaires 
consulaires relatives aux Cantons de Vaud, Valais 
et Neuchâtel seront provisoirement gérées par le 
vice-consulat de Norvège à Genève. 
Jubilé 
M. Urs Haenggi, membre du Comité central de la 
Chambre suisse de l'horlogerie et directeur de la 
Fabrique d'horlogerie E. Homberger-Rauschenbach 
(International Watch Co.) à Schaffhouse, vient de 
fêter le cinquantenaire de son entrée au service de 
cette fabrique. 
M. Haenggi, qui a 74 ans bien complies, 
peut être félicité pour le résultat de son activité 
inlassable, grâce à laquelle la maison qu'il dirige 
a su acquérir dans le monde entier une réputation 
d'ailleurs bien méritée. 
Nous formons les vœux sincères pour qu'il puisse 
encore pendant de nombreuses années rester à la tête 
de l'entreprise qu'il a su développer d'une façon si 
remarquable et continuer à lui consacrer, ainsi qu'à 
l'industrie générale, dont les intérêts ont également 
fait l'objet de sa sollicitude, le meilleur de ses forces 
et de son expérience. 
Bibliographie 
Iniormations 
Avis. 
Nous mettons en garde contre: .,'. 
Kteln, Ben, New-York City .. • vi.' 
Rod, A., Pierres fines, Lucens 
Sofia, Giuseppe, Messine 
Wulf, Lewin, Vilna et Varsovie 
Centrala Zegarmistrzowska N. Lewin & Co., Vilna. 
'ère. Suisse 
Publicité, par R. Guignard; secrétaire dé la Fédéra-
tion Romande de Piiblicité. — Editeur: Société 
suisse des:. Ctommerçjjîïts, 146 pages, fr. 6.—. 
Cet ouvrage n'est pas'""im traité, où souvent foi-
sonnent des détails d'importance secondaire et dont 
la lecture est parfois ardue, même fastidieuse. Ce 
n'est pas non plus un livre de recettes, une collec-
tion de plans de campagne prêts à être appliqués,, 
C'est un guide, un recueil de conseils à l'adresse 
des personnes désireuses de s'initier aux mystères 
de la publicité. Son but principal est, sous une 
forme concise, de familiariser le monde des affaires 
avec les lois, principes et '. moyens publicitaires, de 
lui signaler également ses erreurs les plus fréquentes 
et la façon d'y remédier. Il est le fruit d'une expé-
rience journalière de plusieurs années. 
C O T E S 
85 octobre 198» 
Métaux précieux 
\ i Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de Boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 68 — le kilo. 
3500.— » 
3575,— » 
7.— le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote! N° 3 en vigueur dès te 
7 juin 1929. 
.... —„.. . . .::: PS . -. 
Cours du DIan lant-Boarti . V ,,, 
Prix de gros en Bourse au comptant V 
üä!ä°eS"*"äM& 
Qualités ordinaires 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 
Cours communiqués, par: 
/ 
/ 
par carat 
fr. 4.30—4.50 
» 4.60-4.80 
»4.90—5.30 
> 3.80—4.30 
London 18 oct. 
(Ces prix s'entendent pa 
en 
Aluminium inter 100 
, » export. 100 
Antimoine 4*-i2 10; 
Cuivre 31.13 9 
» settl. price 31.15/ 
» électrolytiq. 36.s 36 " 
» best, selected 31.-35.5/ 
» wire bars 3fi 15/ 
Etain anglais 153.10/ 
» étranger 153.1 3 
» settl. price 153.10/ 
» Straits 159 
Nickel intérieur 2ui-*4"> 
» exportation 37-38 c (J 
Plomb anglais 13.5/ 
» étranger ll.H/3 
» settl. price H.io 
Zinc 14.10/ 
» settl. price 14.10 
)9,oct. 20 OCt 
r tonne anglaise de 
£ stg.). 
>. 100 
100 ' 
42-42 10/ 
32.7 6 
32.7 (i 
3«. «0-37. 
34.» 35 « 
37.10/ 
153.10/ 
153.3 9 
153.5/ 
159.5 
240-245 
37-38 C,d 
13.151 
11.18 9 
li.17/6 
1418 9 
15 
1Q0 
10(i 
42-42.10 
32.1 3 
32.2 6 
36-37 
31 l»-35 "5 
37 
152.10/ 
152 
152 
158 
240-245 
37-38 c/d 
13.10/ 
11.15/ 
11.15/ 
14.17,0 
14.17 6 
21 OCt. 
1016 kg. 
100 
100 
42-42.10/ 
31.15,7/, 
31.18, 
35.15/ 
34.5/-35.« 
38.15/ 
15215/ 
151.17,6 
152 
158 
240-245 
37-38 C,d 
13.10 
11.16 3 
11.17/6 
14.17,6 
14.17/6 
C o m p t a n t 
Paris 19 oct. 20 oct. 21 oct. 22 oct. 
(Ces priv ^'entendent en francs français 
p.ir kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/o 
Iridium 
1-0 
210 
17.500 
29 000 
43.000 
75.000 
'.90 
27.1 
17.500 
29.000 
43 000 
75.000 
190 
270 
17.500 
29 000 
43.000 
75.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
1 3 , -
15,-
9,15 
1 3 , -
15 — 
9,15 
13,— 
15.-
9,i5 
190 
270 
17.500 
29.000 
41000 
75 000 
1 3 , -
!?>.— 
9.15 
London 19 oct. 20 oct. 21 oct. 22 oct. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shin.) 122/2 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 
Platine (shill.) 185 
121 9 
4.4/3 
185 
121/7 
4.4,3 
185 
121/11'/, 
4.4 3 
185 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 17.7/8 | 17.7/8 | 17.3/4 | 17.11/16 
New-York lô oct. 20 oct. 21 oct. 22 oct. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 27.3.8 | 2T3.8 j 27 | 27 
Escompte et change. 
Suisse : Taux d'escompte 2 °/0 
> » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande 
en francs suisses % 
Offre 
^ v Agent:* H. KM, RÄPwte^peMVfe, 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Esthonte 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
*) Cours du service international des virements pu^Uuv. 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 
1 Liv. 8t. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taeb 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
6 3 . -
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100;— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
2*1. 
o 
21A 
3V. 
5 
6 
6V, 
27, 
4 
4 
6 
4 ' / , 
4 ' / , 
5'/t 
6 
6-7 
8 
3V, 
4 
3 ' / , 
6'/» 
6 
Vfn 
8 
I0 
8 
7 
5 
20.32 
17,10 
5,15 
4,72 
71,70 
26 40 
42,20 
15,80 
208 15 
— 
122 70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 9 , -
8 8 , -
9 0 , -
7,40 
— 
3.— 
«Vr7 '3,50 
6 1110 
4'/,-B'/, — 
6 
6 
7 
4 
1.38 
125, 
117. 
20,42 
17,22 
5 18 
4 82 
72 30 
26,55 
42 80 
16,30 
208,65 
1— 
123,30 
101,50* 
73.92' 
89,92« 
15,39' 
137,— 
99,— 
50.60 
2666, -
90 50 
89 50 
91 — 
7 90 
58 30" 
9.13' 
3.08 
245.--
1832 -
24 80 
14,50 
115.— 
222,— 
493 — 
89,— 
75,— 
70 - » 
161 50 
KO 
IVS5Ù 
1 2 7 - , 
Imprimeurs'; Haefeli & Co., Là» Clw,vw-de-Fojid^ 
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| Tout le monde cherche... | 
1 de quoi améliorer sa production en gagnant du temps, m 
f IMDUSTRIEL5, MÉÇRIHCIEM5, DÉC0LLETEUR5 ! | 
§§ La Fabrique „Azuréa", Célestin Konrad, à Moutier, a résolu le problème des J a u g e s , | 
I T a m p o n s , A m o v i b l e s . — Ne les fabriquez plus et laissez-lui ce souci. g 
La Jauge-Tampon brevetée „Azuréa" est sur le marché. g 
Elle est surtout reeommandable par son prix réduit. g 
Jugez vous-mêmes! Avec 25 centimes seulement, vous rem- g 
placerez instantanément la Jauge „Azuréa", usée ou cassée, g 
La Jauge „Azuréa" est incontestablement la plus pratique et la plus économique. 
S t o c k c o m p l e t d e p u i s 25 /100 à 2 0 0 / 1 0 0 p a r 1/100. 
Les a u t r e s dimensions sont livrables- sax* demande. 
Les m a n c h e s s o n t l i v r é s e n d e u x e x é c u t i o n s , s o i t p o u r u n e o u d e u x j a u g e s . 
P R I X : J a u g e s , p a r g r o s s e a s s o r t i e s , F r . 3 6 . J a u g e » , p a r g r o s s e a s s o r t i e s , M a n c h e s s i m p l e s , e n b o î t e s d e 3 0 p i è c e s , 
M a n c h e s d o u b l e s , e n b o î t e s d e 3 0 p i è c e s , 
Précision + et — 1/1000 
12.— 
Manufacture de Fournitures «Horlogerie. DéGoiletages de haute précision 
Téléphone 89 M L ' A Z U R E A " Téléphone 8 9 | CELESTIN KONRAD, MOUTIER 1 
S P É C I A L I T É S : 
Arbres de barillets finis, tiges garnies, décolletage de pignons de finissage, chaussées, 
axes tout genre, grand-moyennes, percées et à tiges lanternées, canons, bagues, etc. 
Couronnes de remontoir en laiton, grande production. 
Décolletages en tous genres et pour toutes industries, depuis 0,20 m/m à 12 m/m de diamètre. 
D e m a n d e z » n o u s d e s of f res , s. v . p . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
:>Sé<: I ^ 5 é ^ ^Sé<- ->£><: ^&= ->5S<r ID 
LES BOITES 
de qualité 
en plaqué or laminé 
10 ans 20 microns 
20 ans 40 microns 
sont livrées par la 
Fabrique de boîtes 
BIELN A s. A., B IENNE 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Cal.83 /4-12 1ig., 
Fontainemelon 
Cal 63/4 lig. 
A. S. 624 
ETAMPES 
OUTILLAGES 
DÉCOUPEURS OU REPASSEURS 
Trous de mobiles pour calibres 
à bouchons ou pierres chassées. 
D E V I S pour transformation de calibres 
anciens en modernes. 
INTERCHANGEABILITÉ 
reconnue et stable. 
Etampes • Pièces Aciers 
Découpages, Repassage soignés 
et de précision. 
Outillage pour la chasse de la pierre. 
E. JEANRENAUD 
FÎAHcëy,; S I E N N E TÉUPK ,,.,-, 
SOCIÉTÉ DE Ä 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action e t rése rves : F r . 214 .000 .000 .— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Garde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Déposit) 
Riblages et Achat 
de Gendres aurifères 
Achat et Vente 
de matières' d'or, d'argent 
et de platine 96-) C 
SBBSB 
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Disponible de suite, cas imprévu 
500 mouvements 51/4 lig. ancre, 15 rubis. 
150 » 83/4 » » 15 » 
200 » 73/4 » » 15 » 
130 83 /4 » cylindre 10 rubis. 
•08 montres 6 1 / Î lig- oval, ancre, 15 rub., plaqué 
Un lot de montres tous métaux, ancre et cylindre, de 
5 y« à 18 lig. 
Faire offres sous chiffre P 5 4 4 9 J à P u f o l ï -
c i t a s S t - I m i e r . 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
Les bureaux et ateliers 
Henry Sandoz & Fils, Chaux-de-Fonds 
seront transférés à la 
rue des Régionaux 11 
à partir du 31 octobre et. 
S p é c i a l i t é s : 
H e u r e s s a u t a n t e s i n s t a n t a n é e s . 
T o u s m o u v e m e n t s b a g u e t t e s d e q u a l i t é . 
Sommes acheteurs 
M o u v e m e n t s 5 1 / 4 , ; 6 1 / 2 , 6 3 / 4 , 8 3 / 4 , 10 1 /2 lig. 
M o n t r e s h e u r e s s a u t a n t e s . 
G r a n d e s sé r ies . 
Offres sous chiffre S 2 2 4 9 4 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 
d'une grande ville de Suisse 
allemande désire entrer en re-
lation avec fabricant pour 
a c c e p t a t i o n d'un d é -
p ô t de m a r c h a n -
d i s e s , consignations ou re-
présentation. 
Adresser offres sous chiffre 
P 7386 ,1V à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
On demande à acheter 
Tours aux noyures et mises 
d'épaisseur. 
Machines verticales à fraiser et 
contourner. 
Machines à percer les tiges. 
Machines à arrondir. 
1 machine à pointer, système 
Häuser ou autre. 
Machines diverses pr horlogerie 
Offres sous chiffre P 3255 N 
à Publicitas Neuchàtel. 
heures sautantes en 10 V2 »g-, 
sans charnières, chromées, à 
prix avantageux, toujours dis-
ponible. 
S'adresser à la fabrique 
A d . A l l e m a n n F i l s 
R o s i è r e s . 
Maison de gros 
s'intéressant à baguette mou-
vements toutes grandeurs en 
7,11 et 15 pierres. Faire offres 
avec prix par grande série 
sous chiffre B 22447U à Publi-
citas Bienne. 
> « < 
On demande à acheter une 
ayette en bon état ayant au 
moins 50 tiroirs. 
S'adresser à E m o S . A . , 
verres incassables, A.M.Piaget 
73, L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
fttè H É L I € - Ï > C T C ) (MZ 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
Maison d'horlogerie bien connue chtrche 
Voyageur routine 
possédant déjà une clientèle sûre et connaissant les 
langues importantes et les travaux de bureau. 
Faire offre avec références et certificats sous 
P 3 2 6 4 N à P u b l i c i t a s N e u c h à t e l . 
B. 1 
66, rue de la Chaussée d 'Antin, 66 
cherche maison d 'horlogerie pour la fourniture de 
montres et 'mouvements ancre pour le marché fran-
çais. Il s 'agit d e représentat ion. 
I T A L I E 
Grossiste s'intéresse pour tous lots d'occasion en 
montres or, argent et métal. Paiement comptant. 
Faire offres avec tous derniers prix et quantité 
disponible sous chiffre P 3874 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de commerce allemande 
de • montres en gros, existant. clepuis 40 années, 
prendrait en dépôt à la commission montres de 
poche et bracelets de moyenne et meilleure qualité, 
d'une fabrique sérieuse. Caution peut être fournie. 
Offres sous chiffre F. M. 9345 à Ala Haasenstein 
& Vogler, Berlin W 35. P 716 Ab. 
Registre dn commelrce 
Raisons sociales: 
Enregistrements: 
13/10/32. — Walter Schür mann (de Däniken),. hor-
logerie-bijouterie, Martin Distelistr. 101, Olten. 
15/10/32. — Fabrique Musette S. A. (siège à La 
Chaux-de-Fonds), succursale Lausanne, Boulevard 
de Grancy 44. 
Modifications: 
10/10/32. — Hora Aktiengesellschaft (Société Ano-
nyme), (Limited), Schaffhouse, horlogerie , bijou-
terie, etc., Georges Perret est sorti du Cons. adm. 
et remplacé par Emile Fuss, ressortissant allemand, 
sans sign. soc. Le siège est transféré à la Froh-
bergstr . 14, chez M. Oscar Oechslin, ing., Schaff-
house. 
17/10/32. — Juillerat frères, Société Anonyme, hor-
logerie, Malleray. Virgile JuiL'erat, démissionnaire, 
cesse de faire partie du Cons. adm. qui est compose 
de Albert et Valéry Juillerat, président et se-
cret., sign, indiv. 
27/9/32. — La soc. n. coll. « Sengstag & Lauener », 
est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif 
sont repris par H. Lauener G- Co., Fabrique des 
montres Zora (Zorn Watch Manufacturing Co.), 
soc. com. (Charles-Henri L., associé inaéî . respons., 
Lydie L., associée com. pour fr. 1,000, tous deux 
originaires de Lauterbrunnen). Fabricat ion, achat 
e t vente t l 'hor loger ie , Rue Leopold Robert 90, La 
Chaux-de-Fonds. 
30/9/32. — Roskopfuhren Aktiengesellschaft (Ros-
kopf Clocks Limited), fabrique d 'hor loger ie , Gren-
chen Le cap. soc. est réduit •oie 40,000 à 20,000 
fr., puis reporté à 25,000 f«. Procuration indiv. est 
conférée à Johann Wyss-Ruefli, de Hessfgkofeii. 
Radiatiorft: 
10/10/32. — B. Danloth, horloger-orfèvre, Altdorf.' 
12/10/32. — M. Bastard, fabrique de bijouterie-joail-
lerie, Genève. 
17/10/32. — Weber C- Aeschbach, soc. n. coll., fabr. 
d 'horlogerie , Bienne. 
17/10/32. — Oscar Grange, terminages d e petits mou-
vements, Dufour 73, Bienne. 
Faillites. . 
Etat de collocation: 
Faillis: Roth Alois, Roth Arnold et Roth Léon, tous 
associés indéf. respons. de la soc. corn. Arnold 
Roth et Cie, fabrique de boîtes or, Saignelégier. 
Délai pour action en contestation: 29/10/32. 
Failli : Pallandre Charles, fabrique de bijouterie, Rue 
de Lausanne 54, Genève. 
Délai pour action en contestation: 1/11/32. 
Liquidation de succession répudiée: 
6/10/32. — Succession répudiée de Dubois, Tell-
Emile, quand vivait fabricant d'horlogerie, Le'Locle. 
•Assemblée des créanciers: 25/10/32. 
Délai pour productions: 15/11/32. 
Suspension de la liquidation: 
Failli: Christen, \ Henri-Auguste, ' nickeleur," 
Nord 6, Genève. 
Délai pour action en opposition: 29/10/32 
du : 
Clôture de faillite: 
14/10/32. — Pendulettes S. A. en liquidation, soc. .an. 
fabrication, achat et vente de pendulettes et tous 
accessoires, La Chaux-de-Fonds. 
Concordats. 
Homologation du concordat: 
19/10/32. — O. Schtbler et Cie, fabrique de vis, soc. 
com., Biberist. 
19/10/32. — Otto Schibler-Kaiser, sssocié indéf. resp. 
de la soc. com. O. Schibfer & Cie, Biberist. 
Tableau comparatif 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
pendant le tn" trimestre de chacune des années 1931 et 1932. 
Bureaux 
1. Bienne . . . 
2. Chx-de Fds . 
3. Delémont. . 
4. Fleurier . . 
5. Genève . . . 
6. Grenchen . 
7. L o c l e . . . . 
8. Neuchàtel . 
9. Noirmont . 
10. Por ren t ruy . 
11. SUmier . . 
12. Schaffhouse 
13. Trnmelan . 
Berne (Bureau fédéral) 
Bale (Contrite es douane) 
Total 
Plus 1932 
Moins 1932 | 
'>) DonH,539bo 
Boites de montres poinçonnées 
Bottes d 'or 
1931 
Pièces 
4.698 
68.809 
188 
1.761 
10 606 
1.392 
7.802 
1.002 
4.002 
- — 
4.566 
109 
7.914 
— 
— 
112.849 
— 
— 1 les d'or à b 
1932 
Pièces 
1.252 
38.803 
72 
— 
6.586 
1.345 
4.104 
681 
2.409 
• — • 
432 
108 
2.336 
— 
— 
58.128' 
— 
54.721 
u titres coati 
Bottes 
1931 
Pièces 
13.629 
2.807 
8.759 
2.932 
4.650 
10.021 
1.769 
94 
5.960 
8.564 
7.032 
938 
8.847 
— 
76.002 
— 1 
— 
emarquées 
d'argent 
| 1932 
Pièces 
3.432 
1.035 
1.337 
— 
772 
3.906 
628 
152 
1.767 
2.918 
661 
79 
3.353 
— 
20.040 
— 
55.962 
») Y 
Bottes platine 
1931 
Pièces 
1 
323 
— 
— • 
218 
— 
' 3 
173 
— 
• — 
5 
7 
— 
730 
— 
1932 
Pièces 
— 
131 
59 
— 
— 
3 
— 
-— 
— 
— 
— 
— 
193 
— 537 
compris es fourn 
Total des bottes 
'1931 
Pièces 
18.328 
71.939 
8.947 
4.693 
15.474 
11.413 
9.574 
1.269 
9.962 
8.564 
11.603 
1.054 
16.761 
— 
189.581 
— 
tares. 
0/0 
9,7 
38,1 
4,7 
2,4 
8.2 
6,1 
5.1 
0,6 
5,2 
4,5 
6,1 
0,5 
8,8 
— 
100 
— 
1932 
Pièces 
4.684 
39.969 
1.409 
7.417 
5 251 
4.732 
836 
4.176 
2.918 
1.930 
187 
5.689 
— 
78.361 
111.220 
0/0 
6,0 
51,1 
1,8 
9,5 
6,7 
6;o 
1;1 
5,3 
3.7 
1,4 
0.2 
7,2 
• ! 
•—r j î 
100 
-L 
58,9 
U 
Objets de bijouterie et orfèvrerie, or, argent, platine, poinç. ou vérifiés 
Fabrication 
nationale 
1931 
Pièces 
815 
593 
53 
4.073 
38 
354 
4 
1 
501 
603 
4 
2.849 
39 
9.927 
— 
1932 
Pièces 
2.236 
321 
3.486 
1 
14 
13 
42 
226 
'> 
327 
30 
6.798 
3.129 
Importation 
1931 
Pièces 
2.523 
2.307 
21.006 
12 
11.363 
— 
19.260 
9 
ilO.tiiO 
— 
25.629 
23.321 
2(6.07» 
— 
1 
1932 
Pièces 
2.321 
2.437 
— 
— 
15.989 
— 
625 
17.031 
— 
14.009 
• — 
103.849 
— 
•i 1.636 
21.966 
189.863 
26.216 
Total des objets 
1931 
Pièces 
3.338 
2.900 
— 
53 
25.079 
38 
366 
11367 
•1 
19.260 
510 
11133« 
4 
28.478 
23.360 
22:6.006 
— 
0/0 
1,5 
1,3 
— 
0,0 
11.1 
0,0 
0.1 
M 
0,0 
8.5 
0.2 
49.5 
0,0 
12,6 
10,3 
100 
— 
1932 
Pièces 
4.657 
2.758 
— 
— 
19.475 
1 
639 
17.044 
— 
14.009 
42 
104.075 
2 
11.963 
21.996 
196.661s) 
29.345 
0 / 0 
2,3 
1,4 
— 
9,9 
0,0 
0,3 
8,7 
7.1 
0,0 
53,1 
0,0 
6,0 
11,2 
100 
— • 
12,9j 
Essais de lingots d 'or 
d'argent et de platine 
1931 
Nombre 
341 
1.091 
4 
9 
24 
76 
1.074 
7 
69 
32 
83 
10 
90 
— 
2.910 
— 
0/0 
11,7 
37,5 
0,2 
0.3 
0,8 
2.6 
36,9 
0,3 
2,4 
1,1 
2.8 
0.3 
3.1 
_ 
100 
— 
1932 
Nombre 
186 
3.073 
1 
— 
408 
24 
733 
11 
25 
17 
312 
8 
32 
— 
4 830 
1.920 
— 
0/0 
3,8' 
63,6 
0,0 
— ' 
8,5 
0,5 
15,2 
0.2 
0.5 
0.3 
6,5 
0.2 
0.7 
100 
65,8 
-
• 
f Berne, le 1" Octobre 1932 -.:. | ' ' ;-| '# ; • •• . . - . , - ' - ' w « <\! -r.r - • Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. "j | 
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exigez le 
A. SïROHl &C,e, Sienne 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 
Mouvements Mimik 
3 e t 4 V " Èta, 38/<w Fontainemelon, 4 1 / / Peseux. 41/2'" A-S , ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 4% à 93/4 lig., heures sautantes 
instantannées 41/i et 63/«'" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 
BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
P. R O T H S. A., L Y S S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
R U B I S - S A P H I R - G R E N A T 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
Boîtes baguettes et contours 
3 3 / 4 l i g . F o n t , e t K u r t h , 4 ' / 4 H g - P e s e u x , F e l s a e t E t a , 
4 Va H g - A. S., 4 2 3 l i g . F o n t . , 43 /4 l i g . P e s e u x e t E t a , 
en argent, nickel chrome et plaqué or galvano. 
l i v r e b i e n e t r a p i d e m e n t l a m a i s o n 
S C H M I T Z 81 C1E, N I D A U 
Canal du Bas, 23 
G r a n d c h o i x e n 5 / 4 e t 61/a l*g-
P/àg4?Al*l"g p o u r P e , i ï e s montres depuis 2 V 
J L ^ - C S S U I I S pour montres de poche 
^HMaaHMaMHHMMM.. pour montres S jours 
INSTALLATION ULTRA-MODERNE 
FABRIQUE DE R E S S O R T E 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
$Êd& 
m 
La 
montre 
de 
qua lité 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fond« en 1902 
r> 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NV1LIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) ..-,,,,.-. 
•>»"• i 
